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Ëþáîâ ÁÓÐÊÎÂÑÜÊÀ
²êîíà ñâ. Ìèêîëè ñåðåäèíè ÕV²²² ñò.
ç âîëèíñüêèõ çåìåëü
Ó çá³ðö³ Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ íàðîäíî¿ àðõ³òåêòóðè ³ ïîáóòó ó Êèºâ³
çáåð³ãàºòüñÿ ê³ëüêà ³êîí ñâ. Ìèêîëè ÕV²²–ÕV²²² ñò., ÿê³ ïîõîäÿòü ç
âîëèíñüêèõ çåìåëü. ²êîíà ñâÿòèòåëÿ ñåðåäèíè ÕV²²² ñò. ç ñåëà Ïåðåáðîäè,
ùî íà Ð³âíåíùèí³, ç îãëÿäó íà îñîáëèâîñò³ ³êîíîãðàô³¿ òà îáðàçíîñò³,
íàéá³ëüø ö³êàâà.
Â öåíòð³ ³êîíè çìàëüîâàíî ñâ. Ìèêîëó íà ïîâåí çð³ñò ó ôðîíòàëüí³é
ïîñòàâ³; ôîðìè îáëè÷÷ÿ âèð³øóþòüñÿ áåç äåòàëüíîãî îïðàöþâàííÿ ôîðì ³
ï³äêðåñëåííÿ îá‘ºì³â. Ó ë³â³é ðóö³ ñâÿòèé òðèìàº ªâàíãåë³º, à ïðàâîþ
áëàãîñëîâëÿº. Ñâÿòèòåëü çìàëüîâàíèé ó ïîâíîìó ºïèñêîïñüêîìó îáëà÷åíí³
ç ìèòðîþ íà ãîëîâ³; á³ëèé ï³äðèçíèê, ç òîíêî¿ òêàíèíè, ïî êðàþ îçäîáëåíèé
ãåîìåòðè÷íèì â³çåðóíêîì, ùî ³ì³òóº ïðîñòèé îðíàìåíò âèøèâêè. Îá‘ºìíà
çåëåíóâàòà ô³ëîíü ç öóïêî¿ òêàíèíè îòî÷óº ô³ãóðó ñâÿòèòåëÿ íà çðàçîê
äçâîíó. Îìîôîð, ïàëèöÿ ³ íàðóêàâíèêè ñõîæ³ çà îðíàìåíòèêîþ òà êîëüîðîì
îçäîáëåííÿ: øèðîêà, îðíàìåíòîâàíà íåâåëè÷êèìè õðåñòèêàìè ³ ïðîñòèì
îðíàìåíòîì, ñòð³÷êà îìîôîðó çàê³í÷óºòüñÿ êèòè÷êàìè, ïîâåðõ ô³ëîí³
çîáðàæåíà ðîìáîâèäíà ïàëèöÿ, îðíàìåíòîâàíà ïî öåíòðó õðåñòîì òà
³äåíòè÷íèìè, ÿê ³ íà îìîôîð³, îðíàìåíòîì ³ êèòè÷êàìè, íàðóêàâíèêè òàêîæ
ç õðåñòèêàìè. Íå çâàæàþ÷è íà äåùî ñïðîùåíå âèêîíàííÿ òâîðó çàãàëîì,
õóäîæíèê ðåòåëüíî âèìàëüîâóº ñâÿùåíè÷å îáëà÷åííÿ ñâ. Ìèêîëè ³, ïðè
öüîìó, äóæå ïåðåêîíëèâî ïåðåäàº ÿêîñò³ ³ ð³çíîâèäè éîãî òêàíèí.
Îáëà÷àííÿ äóõ³âíèöòâà, ùî áóëî âèçíà÷åíå ùå íà çîð³ ïðèéíÿòòÿ
õðèñòèÿíñòâà, â³ä ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ³ óïðîäîâæ â³ê³â çì³íþâàëèñü
ùîíàéìåíøå. Ïî÷èíàþ÷è ç ÷àñó ñòàíîâëåííÿ õðèñòèÿíñüêî¿ ³êîíîãðàô³¿,
éîãî â³äòâîðþþòü äóæå ðåòåëüíî é äåòàëüíî, ó òî÷í³é â³äïîâ³äíîñò³ äî
ñàíó çîáðàæóâàíî¿ îñîáè. Ìàéñòðà ö³êàâèòü ÿê³ñòü òêàíèíè, êð³é îáëà÷àííÿ
³ éîãî îðíàìåíòóâàííÿ, òîáòî óñÿ ïðàâäà éîãî êàíîí³÷íîãî ñêëàäó. Ïðîòå, ³
öå çðîçóì³ëî, îáëà÷àííÿ ö³êàâèòü õóäîæíèêà íå ñàìå ïî ñîá³, à ëèøå ÿê
çàñ³á äîñÿãíåííÿ æèòòºâî¿ ïðàâäè, êðàñè ³ âèðàçíîñò³ òâîðó.
Íåâåëèêå ªâàíãåë³º, ÿêå ñâÿòèòåëü òðèìàº â ë³âèö³, òàêîæ çìàëüîâàíå
íàäçâè÷àéíî ðåàë³ñòè÷íî – äóæå ïðîñòî îôîðìëåíà ÷îðíà êðèøêà êíèãè,
ç îçäîáëþþ÷îþ á³ëîþ âñòàâêîþ ó âèãëÿä³ îâàëó ç õðåñòîì ïîñåðåäèí³,
äîâîë³ òî÷íî â³äòâîðþº âèãëÿä òîãî÷àñíèõ êîäåêñ³â.
Êîëîðèò ³êîíè ìîíîõðîìíèé, â³í ñêëàäàºòüñÿ ç ê³ëüêîõ â³äò³íê³â çåëåíîãî
ç íåçíà÷íèì äîäàííÿì êîðè÷íåâî¿ ôàðáè. Ñêëàäêè ôåëîí³ ïåðåäàí³ ð³âíèìè
ïàðàëåëüíî íàíåñåíèìè òåìíèìè ë³í³ÿìè.
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Ìàéñòåð òâîðó, íå çâàæàþ÷è íà áðàê ïðîôåñ³éíîñò³, äîñÿã âèðàçíîñò³ ³
ïåðåêîíëèâîñò³ ó ïåðåäà÷³ ôîðì. Äîñë³äæóâàíà ³êîíà ñâ. Ìèêîëè íàëåæèòü
äî íàðîäíîãî íàïðÿìêó æèâîïèñó ç ïðèòàìàííèì öüîìó êîëó òâîð³â
ëàêîí³çìîì êîëîðèòó òà ïëîùèííèì âèð³øåííÿì ôîðì. Ðàçîì ç òèì, ðÿä
îçíàê âèêàçóþòü ðóêó äîâîë³ âïðàâíîãî ìàéñòðà-ðåì³ñíèêà, ó òâîð÷³é ìàíåð³
ÿêîãî âèÿâëÿþòüñÿ ðèñè ïðîôåñ³éíîãî ìàëÿðñòâà – âèâàæåíà êîìïîçèö³éíà
ïîáóäîâà ³êîíè, ïðîïîðö³éí³ñòü ïîñòàò³ ñâÿòîãî.
²êîíà ñâ. Ìèêîëè ç Ïåðåáðîä³â – îäèí ç íåáàãàòüîõ äàòîâàíèõ òâîð³â
ÕV²²² ñò. ç ôîíäîâî¿ çá³ðêè Ìóçåþ. Íà ³êîí³ áóâ âòðà÷åíèé ï³ä ÷àñ
ðåñòàâðàö³¿ íàäïèñ ³ç çàçíà÷åííÿì äàòè âèêîíàííÿ – 1745 ð³ê.
Óñÿ ïëîùèíà ³êîíè çàéíÿòà çîáðàæåííÿìè: îáàá³÷ í³ìáó ñâÿòèòåëÿ
çìàëüîâàíå “Í³êåéñüêîãî ÷óäî” – ïîâíîô³ãóðí³ çîáðàæåííÿ Ñïàñèòåëÿ ç
ªâàíãåë³ºì ³ Áîãîðîäèö³ ç îìîôîðîì, ùî âîçñ³äàþòü íà ñèãìåíòàõ íåáåñ.
Òàê³ ïîâíîô³ãóðí³ çîáðàæåííÿ ²ñóñà Õðèñòà òà Ìàð³¿ íà ³êîíàõ ñâÿòèòåëÿ
óí³êàëüí³ ÿê äëÿ óêðà¿íñüêîãî, òàê ³ äëÿ óñüîãî ñõ³äíîõðèñòèÿíñüêîãî
ìèñòåöòâà.
Òðàäèö³éíî ââàæàºòüñÿ, ùî çàçíà÷åí³ çîáðàæåííÿ âêàçóþòü íà ïîä³¿
Ïåðøîãî Âñåëåíñüêîãî Ñîáîðó õðèñòèÿíñüêî¿ öåðêâè (325 ð.), ÿêèé îòðèìàâ
íàçâó, çà ì³ñöåì éîãî ïðîâåäåííÿ – “Ïåðøèé Í³êåéñüêèé ñîáîð”, çâ³äñè é
íàçâà ïîä³¿ – “Í³êåéñüêå ÷óäî”. ²êîíîãðàô³÷íà òðàäèö³ÿ çìàëüîâóâàòè îáðàçè
Õðèñòà ³ Áîãîðîäèö³ â ³êîíàõ ñâÿòèòåëÿ, âèíèêëà ó Â³çàíò³¿, îñê³ëüêè ¿õ
çîáðàæåííÿ çóñòð³÷àþòüñÿ íà â³çàíò³éñüêèõ ïàì‘ÿòêàõ óæå ç Õ² ñò. Ïðî
çìàëþâàííÿ ²ñóñà ³ Ìàð³¿ íà á³ëüø ðàíí³õ òâîðàõ ³ñíóþòü ïèñüìîâ³
ñâ³ä÷åííÿ: óêëàäà÷ îäí³º¿ ç íàéäàâí³øèõ â³çàíò³éñüêèõ ðåäàêö³é æèò³ÿ ñâ.
Ìèêîëè – ñâ. Ìåôîä³é, ïàòð³àðõ Êîíñòàíòèíîïîëüñüêèé, â ñåðåäèí³ ²Õ ñò.
çàçíà÷àâ, ùî çîáðàæåííÿ ²ñóñà Õðèñòà ³ Áîãîðîäèö³ îáàá³÷ í³ìáà ñâ. Ìèêîëè
çìàëüîâóâàëèñÿ íà ³êîíàõ ñâÿòèòåëÿ ç äàâí³õ ÷àñ³â [8, 309–311].
Íà â³çàíò³éñüê³é ìîçà¿÷í³é ³êîí³ ñâ. Ìèêîëè ê³íöÿ Õ² ñò. ç ìîíàñòèðÿ
ñâ. Éîàíà Áîãîñëîâà, ùî íà îñòðîâ³ Ïàòìîñ, çîáðàæåíî ñâÿòèòåëÿ íà ïîâíèé
çð³ñò, à îáàá³÷ éîãî í³ìáà – Õðèñòà ³ Áîãîðîäèöþ [1, 18]. Ðàííº çîáðàæåííÿ
“Í³êåéñüêîãî ÷óäà” ³ñíóº òàêîæ ó ôðåñêàõ Õ²² ñò. öåðêâè ñâ. Ìèêîëè Êîñí³ö³
(Êîñí³öåñ) â Êàñòîð³¿ [10, 29]. Íàéäàâí³øå çîáðàæåííÿ ²ñóñà ³ Ìàð³¿ ó
æèò³éíîìó òâîð³ áà÷èìî íà ³êîí³ ñâÿòèòåëÿ ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ²²² ñò. ç
ìîíàñòèðÿ ñâ. Êàòåðèíè íà Ñèíà¿ [10, 29].
Íà çàçíà÷åíèõ ïàì‘ÿòêàõ ïðåäñòàâëåí³ ïîÿñí³ çîáðàæåííÿ Õðèñòà ³ Ìàð³¿
ó êëàñè÷íîìó ³êîíîãðàô³÷íîìó âàð³àíò³ òàê, ÿê ¿õ áóäóòü çìàëüîâóâàòè
óïðîäîâæ ñòîë³òü ïîòîìó – Ñïàñèòåëü ïðîòÿãóº ñâÿòîìó ªâàíãåë³º, à
Áîãîðîäèöÿ ïîäàº îìîôîð.
Ð³äê³ñí³ ðîñòîâ³ çîáðàæåííÿ Õðèñòà ³ Áîãîìàòåð³ çìàëüîâàí³ â
êîìïîçèö³¿ “Í³êåéñüêîãî ÷óäà” íà ³êîí³ “Ñâ. Ìèêîëà â æèò³¿” (á³ëÿ 1300 ð.)
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ç Êàêîïåòð³¿ íà Ê³ïð³ [9, 307] òà íà ³êîí³ “Ñâ. Ìèêîëè Ëèïíîãî” ìàéñòðà
Àëåêñè Ïåòðîâà (1294 ð.) ç öåðêâè Ìèêîëè íà Ëèïí³ ïîáëèçó Íîâãîðîäà
[7, 81–105].
Àã³îãðàô³ÿ ñâÿòèòåëÿ, ïîäàº ê³ëüêà îïèñ³â ïîä³é, ÿê³ ìîæíà ðîçãëÿäàòè
ó ÿêîñò³ òåêñòîâî¿ îñíîâè ³êîíîãðàô³÷íîãî âàð³àíòó ³êîí ñâ. Ìèêîëè ³ç
çîáðàæåííÿìè ²ñóñà Õðèñòà ³ Áîãîðîäèö³. Æèò³º ²Õ ñòîë³òòÿ ïîâ’ÿçóº éîãî
ç âèä³ííÿì, ÿêå áóëî ñâ. Ìèêîë³ íåçàäîâãî äî éîãî ïîñòàâëåííÿ íà ïðåñòîë
ìèòðîïîë³¿ Ì³ð Ë³ê³éñüêèõ [3, 44–45; 5, 67–69].
Àâòîð íåêàíîí³÷íîãî (íåêíèæíîãî) æèò³ÿ ñâÿòîãî âêàçóº íà äðàìàòè÷í³
ïîä³¿ Í³êåéñüêîãî Ñîáîðó ³ âèä³ííÿ, ÿêå áóëî ê³ëüêîì ñâÿòèì îòöÿì –
ó÷àñíèêàì Ñîáîðó. Äàâí³é ïåðåêàç ïðî ó÷àñòü ñâ. Ìèêîëè ó ïåðøîìó
Âñåëåíñüêîìó Ñîáîð³ â 325 ð., âèçíàíèé ³ ïðèéíÿòèé õðèñòèÿíñüêîþ
öåðêâîþ ÿê ¿¿ ñâÿòå ïåðåäàííÿ [4, 453–459].
Î÷åâèäíî, îáèäâà ïîÿñíåííÿ íå âèêëþ÷àþòü îäíå îäíîãî, íàâïàêè, ì³æ
íèìè ³ñíóº ò³ñíèé ñåìàíòè÷íèé çâ’ÿçîê. Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî õóäîæíèêè,
çìàëüîâóþ÷è íà ³êîíàõ ñâ. Ìèêîëè ²ñóñà Õðèñòà ³ Áîãîðîäèöþ, çîáðàæóâàëè
íå ïåðøå ÷è äðóãå ¿õ ç‘ÿâëåííÿ, à ñàìó ³äåþ áîæåñòâåííîãî ìàºñòàòó, ÿê
óîñîáëåííÿ ò³º¿ äóõîâíî¿ áëàãîäàò³, ùî áóëà äàðîâàíà ñâÿòèòåëþ.
Ó äàâíüîðóñüêîìó ³êîíîìàëÿðñòâ³ çîáðàæåííÿ ²ñóñà Õðèñòà ³ Áîãîðîäèö³
îáàá³÷ í³ìáó ñâ. Ìèêîëè ìàº äóæå äàâíþ òðàäèö³þ. “Í³êåéñüêå ÷óäî” áóëî
íà íèí³ âòðà÷åí³é ÷óäîòâîðí³é ³êîí³ “Ìèêîëè Ìîêðîãî” ç Ñîô³¿âñüêîãî
Ñîáîðó ³ º íà âèùå çãàäàí³é íîâãîðîäñüê³é ³êîí³ ñâ. Ìèêîëè ìàéñòðà Àëåêñè
Ïåòðîâà 1294 ð., ³êîíîãðàô³þ ÿêî¿ ìèñòåöòâîçíàâö³ ïîâ’ÿçóþòü ç
ðîìàíñüêèìè âïëèâàìè.
Îñîáëèâó ðîëü ó ïîøèðåí³ çîáðàæåíü “Í³êåéñüêîãî ÷óäà”, éìîâ³ðíî,
â³ä³ãðàâàëà êè¿âñüêà ³êîíà “Ìèêîëè Ìîêðîãî”, ÿêà ñëóãóâàëà âç³ðöåì äëÿ
áàãàòüîõ äàâíüîðóñüêèõ ïàì‘ÿòîê, îñê³ëüêè ç äàâí³õ ÷àñ³â ìàëà ñòàòóñ
÷óäîòâîðíî¿ ñâÿòèí³, ç íå¿ ÷àñòî ðîáèëè ñïèñêè, ùî ñïðèÿëî ïîøèðåííþ
öüîãî ³êîíîãðàô³÷íîãî ð³çíîâèäó íà óñ³õ îáøèðàõ äàâíüîðóñüêî¿ äåðæàâè.
Íà âîëèíñüê³é ³êîí³ ñâ. Ìèêîëè ÕV²²² ñò. êðóïíà ïîñòàòü ñâÿòèòåëÿ
íàáëèæåíà äî êðàþ ³êîíî¿ äîøêè, ùî íàäàº ìîíóìåíòàëüíîñò³ çîáðàæåííþ.
Çàâäÿêè öüîìó âèíèêàº â³ä÷óòòÿ, ùî ïîñòàòü ñâÿòîãî âòèñíóòà ó çàò³ñíó
äëÿ íå¿ ³êîííó ðàìó. Çàãàëîì, òâ³ð íàïîâíåíåíèé çîáðàæåíÿìè ÿê ó âåðõí³é,
òàê ³ â íèæí³é ÷àñòèí³ ³êîííîãî ïðîñòîðó.
²êîíè ñâ. Ìèêîëè, íà ÿêèõ çìàëüîâóºòüñÿ íå öèêë æèò³éíèõ êëåéì, à
ëèøå ê³ëüêà ñþæåò³â æèò³ÿ ñâÿòèòåëÿ – äîâîë³ ð³äê³ñí³ äëÿ óêðà¿íñüêîãî
ìàëÿðñòâà. Çàçíà÷åíà ³êîíîãðàô³÷íà òðàäèö³ÿ áóëà á³ëüø ïîøèðåíà ó ðèìî-
êàòîëèöüêîìó ìèñòåöòâ³. Óêðà¿íñüê³ ìàëÿð³, ìàéñòåðíî âèêîðèñòîâóâàëè
öþ îðèã³íàëüíó ³êîíîãðàô³÷íó ñõåìó, ïîïåðåäíüî ï³ääàâøè ¿¿ ñóòòºâîìó
ïåðåîñìèñëåííþ. Ó òàêèé ñïîñ³á ðîçì³ùåíî æèò³éí³ ñöåíè ñâÿòèòåëÿ íà
²êîíà ñâ. Ìèêîëè ñåðåäèíè ÕV²²² ñò. ç âîëèíñüêèõ çåìåëü
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
³êîí³ “Ñâ. Ìèêîëè” XV ñò. ³ç ñ. Á³í÷àðîâà (Á³íöàðåâà) ç³ çá³ðêè Ìóçåþ ó
Íîâîìó Ñîí÷³ (Ïîëüùà) [6, 286], íà äâîõ ïàì’ÿòêàõ ç Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ
ó Ëüâîâ³ – ³êîí³ ñâÿòèòåëÿ äðóãî¿ ïîëîâèíè XV ñò. ç öåðêâè Âîçäâèæåííÿ
×åñíîãî Õðåñòà ñ. Çäâèæåíü (Ë³ñüêî, òåïåð Ïîëüùà) [2, 38] òà ³êîíà “Ñâ.
Ìèêîëè” äðóãî¿ ïîëîâèíè XV² ñò. ç öåðêâè Éîàíà Õðåñòèòåëÿ ó Ï³äáóæ³, à
òàêîæ íà ³êîí³ ñâÿòîãî äðóãî¿ ïîëîâèíè XV² ñò. ç ñ. Âåðåì³íÿ (Âåðåìåíü)
íà Ëåìê³âùèí³ (²ñòîðè÷íèé ìóçåé, Ñÿíîê).
ßê ïðàâèëî, â òàêèõ ïàì’ÿòêàõ ñâÿòèòåëü ïðåäñòàâëåíèé íà ïîâíèé çð³ñò,
à îáàá³÷ éîãî ô³ãóðè, âíèçó íà ð³âí³ ïîçåìó, çìàëüîâóþòüñÿ êîòð³ñü ç ä³ÿíü
ñâ. Ìèêîëè: íà ³êîí³ ñâÿòèòåëÿ ê³í. ÕV – ïî÷àòêó ÕV² ñò. ç³ Çäâèæåíü (Ë³ñüêî,
òåïåð Ïîëüùà) – æèò³éí³ ñþæåòè “Ïîêëàäåííÿ Ìèêîëè ó òðóíó” òà “Ìèêîëà
ðÿòóº ìîðåïëàâö³â”, íà ³êîí³ ñâ. Ìèêîëè ²² ïîë. ÕV² ñò. ç Ï³äáóææÿ – “×óäî
âðÿòóâàííÿ ïîòîïàþ÷îãî Äìèòð³ÿ” òà “×óäî âðÿòóâàííÿ êîðàáåëüíèê³â” –
îáèäâà ñþæåòè ðåïðåçåíòóþòü ñâÿòîãî ÿê ðÿò³âíèêà ïîòîïàþ÷èõ íà âîäàõ,
³ öå ºäèíèé â³äîìèé íàì ïðèêëàä òåìàòè÷íîãî ï³äáîðó çîáðàæåíü ó òàêîãî
òèïó ³êîíàõ ñâÿòèòåëÿ.
Ñâ. Ìèêîëà íà ³êîíàõ ç ñ. Á³í÷àðîâî¿ òà ñ. Çäâèæåíü òðèìàº íà äîëîí³
ðîçêðèòå ªâàíãåë³º, à íà ³êîí³ ç Ï³äáóææÿ çîáðàæåíèé ³ç çàêðèòèì êîäåêñîì.
Íà ïàì‘ÿòêàõ ç ñ. Á³í÷àðîâî¿ òà ç Ï³äáóææÿ ïîäàþòüñÿ “ìîðñüê³” ä³ÿííÿ
ñâÿòîãî – “Âðÿòóâàííÿ Äèìèòð³ÿ ç äíà ìîðñüêîãî” òà “Âðÿòóâàííÿ
ìîðåïëàâö³â â³ä ïîòîïëåííÿ”. Íà ³êîí³ ç ñ. Çäâèæåíü – êëåéìî “Ïîõîâàííÿ
ñâ. Ìèêîëè” ³ “Âðÿòóâàííÿ ìîðåïëàâö³â â³ä ïîòîïëåííÿ”.
² õî÷à ³êîí ñâ. Ìèêîëè ç äâîìà æèò³éíèìè ñöåíàìè íà ïîçåì³ çáåðåãëîñü
ìàëî, ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî ³ñíóâàëà òðàäèö³ÿ çìàëüîâóâàòè ó öèõ
ð³äê³ñíèõ äëÿ óêðà¿íñüêîãî ìàëÿðñòâà êîìïîçèö³ÿõ îáðàçè Õðèñòà ³
Áîãîðîäèö³, îñê³ëüêè âîíè ïðèñóòí³ íà óñ³õ â³äîìèõ íàì òâîðàõ öüîãî
³êîíîãðàô³÷íîãî ð³çíîâèäó. Ìàáóòü, òàêèì ÷èíîì õóäîæíèêè
âð³âíîâàæóâàëè êîìïîçèö³þ òâîðó ó ¿¿ íèæí³é ³ ãîð³øí³é çîí³ òà, äî òîãî æ,
ïîãëèáëþâàëè îáðàçíó ñåìàíòèêó ³êîíè.
Ó íèæí³é ÷àñòèí³ äîñë³äæóâàíî¿ ³êîíè, íà ïîçåì³, ïðàâîðó÷ – çìàëüîâàíî
âèñîêèé õðàì ç³ ñèñòåìîþ ïåðåêðèò³â ÷èñëåííèìè çàëîìàìè íàä
öåíòðàëüíèì íåôîì, ë³âîðó÷ – áóäîâó ç âåëèêèì çàãðàòîâàíèì â³êíîì, çà
ÿêèì âèäí³þòüñÿ ñèëóåòè äâîõ ïîñòàòåé. Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî öå
çîáðàæåííÿ çìàëüîâóº ïðîñëàâëåíå ä³ÿííÿ ñâÿòîãî “×óäî ïðî ñòðàò³ëàò³â
öàðÿ Êîñòÿíòèíà”.
Çîáðàæåííÿ ëèøå àðõ³òåêòóðíèõ ñïîðóä ó íèæí³é ÷àñòèí³ òâîðó, áåç
æèò³éíèõ ñöåí, ÿê ³ íà âîëèíñüê³é ïàì‘ÿòö³, áà÷èìî íà ³êîí³ ñâ. Ìèêîëè
äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕV²² ñò. ç öåðêâè Âîçíåñ³ííÿ Ãîñïîäíüîãî ó ñ. Ïàöèêîâ³
²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³ [2, 132]. Ñõîæå ÿê íà äîñë³äæóâàíîìó òâîð³,
âèð³øåíî õðàìîâó àðõ³òåêòóðó ùå íà îäí³é ³êîí³ ñâÿòîãî äðóãî¿ ïîëîâèíè
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ÕV²² ñò. ç öåðêâè ñâ. Ìèêîëè â Àäàì³âö³ (ïåðåäì³ñòÿ Áåðåæàí)
Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ [2, 134]. Ïðîòå íà ³êîí³ ç Àäàì³âêè íà òë³ áóä³âåëü
çîáðàæåí³ äâ³ æèò³éí³ ñöåíè, ðàçîì ç òèì, íà í³é ïðèñóòíº “Í³êåéñüêå ÷óäî”,
ùî çáëèæóº îáèäâ³ ïàì‘ÿòêè.
Ñïîñòåðåæåííÿ íàä ãðóïîþ ³êîí ñâ. Ìèêîëè ÕV²² – ÕV²²² ñò. ³ç
çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ çåìåëü ñâ³ä÷àòü ïðî ñò³éê³ñòü ³êîíîãðàô³÷íèõ òðàäèö³é
òà, ðàçîì ç òèì, äåìîíñòðóþòü ïîäàëüø³ îáðàçíî-õóäîæí³ çì³íè, ùî
ñêëàäàþòüñÿ â ³êîíîìàëÿðñòâ³ â³ä ñåðåäèíè ÕV²² ñò. Ó çàçíà÷åíèé ïåð³îä
êîìïîçèö³éíî-ñòðóêòóðíà òà îáðàçíî-³êîíîãðàô³÷íà ïîáóäîâà ³êîí ñâ.
Ìèêîëè ç æèò³éíèìè êëåéìàìè ñóòòºâî çì³íþºòüñÿ, â³äõîäèòü â³ä
êàíîí³÷íîãî çðàçêà ïîïåðåäí³õ ñòîë³òü, êëåéìà âòðà÷àþòü ñâîþ çíàêîâî-
ñèìâîë³÷íó ñóòü, íàáóâàþ÷è óñå á³ëüøî¿ ðîçïîâ³äíîñò³, ³ ó ïîäàëüøîìó,
çàì³ñòü çîáðàæåííÿ æèò³éíèõ ä³ÿíü, çâîäÿòüñÿ äî â³äòâîðåííÿ õðàìîâî¿
àðõ³òåêòóðè.
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